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Relations franco-suisses 
Lc département des affaires étrangè-
res, section commerciale, rectifie les 
chiffres donnés par quelques journaux 
de Paris et plusieurs journaux suisses 
au sujet de la guerre des tarifs entre la 
Fiance et la Suisse. Tout d'abord, l'ex-
portation de France en Suisse des vins 
fiançais n'a pas été réduite de 45%, 
mais bien de 95 à 9(5%. Cette exporla-
Iion se montait précédemment de 250 à 
!{00.000 hectolitres. 
L'exportation des marchandises suisses 
en France n'est pas tombée à 27,292.000 
fr., mais du montant de cette somme. 
Elle a été ramenée de 75 millions à 48 
millions, chiffres ronds. 
Dc même, le chiffre brut de cette ex-
portation n'est pas tombé à 40%, mais 
de 40%. 
Ecole d'horlogerie de Bienne 
Nous extrayons les quelques données 
suivantes du rapport de l'exercice 1892/93. 
L'ihmée scolaire s'était ouverte avec 23 élè-
ves. 11 y a eu 8 entrées et 13 sorties. Des élè-
ves sortant 8 étaient arrivés au terme de leur 
apprentissage, 3 ont dû quitter l'école pour 
raisons de santé, 1 (étranger) a été appelé par 
le recrutement et 1 a abandonné l'horlogerie 
pour se vouer nu commerce. La nouvelle an-
née scolaire 1893/94 a donc commencé avec 
18 élèves. 
Cet état de fréquentation, peu satisfaisant 
en regard des exercices antérieurs, tient à 
plusieurs causes, dit le rapport. En premier 
lieu l'état de crise intense dont souffre l'in-
dustrie horlogère décide sans doute maint 
père de famille à choisir une autre vocation à 
son enfant. En second lieu, le grand essor 
qu'ont pris les industries de la mécanique et 
de l'électro-technique tend à renvoyer, par 
contre, un fort contingent d'élèves dans les 
dites classes, récemment créées, ainsi qu'à 
l'école des chemins de fer. Le fait se vérifie 
du reste autre part où de nouvelles écoles 
professionnelles sont venues en concurrence 
avec celles de création antérieure. Une der-
nière cause principale, qui a une importance 
particulière en ces temps de crise économique, 
est le coût de l'apprentissage, qui excède très 
sensiblement celui des autres classes du tech-
nicum. 
En février et avril 1893, le directeur a 
donné un cours public, en dix séances, sur 
l'échappement à ancre, qui a été suivi réguliè-
rement par une moyenne de 25 à 30 auditeurs 
adultes. 
On sait que l'école d'horlogerie de Biennea 
pris part à l'exposition des écoles profession-
nelles qui a eu lieu àBàle en septembre 1892. 
Ses envois ont été remarqués et le Tapport 
général de l'cxaminateur-inspecteur fédéral 
s'exprime on termes élogicux à son égard. 
Répondant à la demande de plusieurs fabri-
cants cl régleurs de la région, le directeur a 
étudié le moyen de la transmission de l'heure 
par téléphone. Quoique le mode mis à l'essai 
soit rudimentaire, il répond cependant utile-
ment nu but recherché. Ce service se fait 
quotidiennement à deux fabriques. 
Tarif d'usage des douanes suisses 
Le public est informé qu'il paraîtra prochai-
nement une nouvelle édition allemande du 
tarif d'usage des douanes suisses, mise à jour 
au 1er juin 1894 et contenant, outre le tarif 
pour l'importation et l'exportation, un réper-
toire alphabétique facilitant les recherches et 
embrassant : 
a. les noms de toutes les marchandises dé-
nommées dans la loi sur le tarif; b. les modi-
fications de cette loi résultant des stipulations 
des traités de commerce ; e. les adjonctions 
faites en vue de la statistique ; d. toutes les 
décisions sur l'application du tarif. 
Les observations qui se trouvent à la page 
110 de cette nouvelle édition du tarif expli-
quent le plan de ce répertoire. 
On peut se procurer cette nouvelle édition 
du tarif au prix de 80 centimes l'exemplaire 
auprès des directions de douanes à Baie, 
Schaffhouse et Coire. 
Les personnes qui possèdent une des an-
ciennes éditions d'usage du tarif des douanes 
de 1891 recevront la nouvelle édition en 
échange de leur ancien tarif, accompagné de 
30 centimes, adressés à l'une des directions de 
douanes ci-dessus. 
Afin de pouvoir déterminer approximative-
ment l'importance du tirage, les personnes 
qui désirent se procurer la nouvelle édition 
sont priées d'en faire la commande jusqu'au 
15 juin prochain au plus tard auprès de l'une 
des directions indiquées ci-dessus. 
Berne, le 25 mai 1894. 
Direction générale des douanes suisses. 
A propos de l'Escompte 
On lit dans V Horloger bijoutier français: 
Il se produit clans l'industrie, depuis que le 
taux de l'intérêt de l'argent s'est si fort abaissé, 
un phénomène imprévu et bizarre. 
On sait qu'au lieu de payer en valeurs à 
trois mois, un négociant avait l'habitude, s'il 
payait au comptant ou à courts jours, de se 
faire bénéficier?)% d'escompte. 
Or, certains négociants ont remarqué que 
ces paiements au comptant augmentaient 
maintenant dans une forte proportion, les 
clients se prévalant de l'usage établi en ma-
tière commerciale pour le 5°/o d'escompte de-
puis un temps 1res long. 
Le secret de ce changement très appréciable 
et facile à percer. Aujourd'hui on a, à la 
Banque et ailleurs, facilement de l'argent à 
trois mois, à 2.5. Rien de plus facile, dès lors, 
de se procurer des fonds à ce taux, de payer 
avec eux comptant, en touchant 5°/» d'es-
compte. On y gagne 2,5% net. 
Voilà pourquoi certains négociants prennent 
l'initiative de ne plus faire des escomptes de 5, 
mais de 2,5 à 3 % au maximum pour les 
paiements au comptant. 
Assurance contre le chômage 
Le chômage, voilà, avec la maladie, 
le grand ennemi de l 'ouvrier et le fléau 
qni fait entrer la misère dans bien des 
intérieurs qui ne l'avaient pas connue 
auparavant. C'est en attirant l'attention 
sur ses conséquences terribles que les 
promoteurs de l'initiative du droit au 
travail ont réussi à recueillir leurs 52,000 
signatures. Aussi rien d'étonnant si dans 
la plupart des villes suisses on a déjà 
fait des essais pour le combattre. Dans 
quelques-unes, la tâche a été dévolue à 
l'initiative privée, qui a créé des œuvres 
d'assistance par le travail. Dans d'autres, 
à Zurich, à Bàle, à Berne et tout réeem-
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ment à St-GaIl, le canton ou la commune 
ont établi des caisses d'assurance contre 
le chômage. Ces différentes institutions, 
qui en sont encore à leurs débuts, ré-
pondent à un besoin t rop réel et trop 
pressant pour ne pas recevoir rapide-
ment une grande extension. Il peut donc 
être utile de faire connaître à nos lec-
teurs quelques-unes des mesures qui 
ont été prises jusqu'à présent à cet 
égard. 
La commission d'administration de la 
caisse d'assurance contre le chômage de 
la ville de Berne vient de publier, par 
la plume de son président, M. S. Scherz, 
un rapport très complet sur son premier 
exercice (année 1893/94). Voici les dis-
positions les plus importantes du règle-
ment de cette caisse : L'assurance est 
libre. Chaque assuré paie une prime de 
40 centimes par mois. En ou t re , la 
commune verse un subside qui ne doit 
pas dépasser 5000 francs par année. On 
prévoit également des allocations des 
patrons et des particuliers. A droit à 
l 'assurance quiconque est membre de la 
caisse depuis six mois au moins, paie 
régulièrement ses cotisations et se trouve 
sans travail pendant quinze jours au 
moins. L'indemnité s'élève par jour à 
1 franc pour les célibataires, à Ir. 1»50 
pour les hommes mariés et les céliba-
taires soutiens de famille. Les indemni-
tés ne sont payées que pendant les mois 
de décembre, janvier et février. Un ou-
vrier qui refuserait du travail perdrait 
tpul droit à l 'assurance. El cela non 
seulement s'il ne trouve pas d'ouvrage 
dans sa partie, mais s'il refuse un tra-
vail quelconque. Le règlement stipule 
encore un certain nombre de cas dans 
lesquels l 'ouvrier n'a pas droit à l'assu-
rance., lorsque le chômage est pour lui 
la conséquence de sa propre faute. La 
commission de surveillance est composée 
de sept membres, dont trois sont nom-
més par le Conseil administratif de la 
Ville, deux par les patrons et deux par 
les ouvriers. 
Le nombre des membres de la caisse 
s'est élevé pendant l'année courante à 
404. Deux cent seize d'entre eux se sont 
annoncés comme étant sans ouvrage, sur 
lesquels cinquante ont trouvé du travail 
pendant la première semaine de leur 
chômage. Il en est resté IGG qui ont eu 
droit aux prestations de la caisse. Ceux 
qui venaient s'inscrire ne recevaient rien 
pendant la première semaine, mais ils 
devaient cependant se présenter deux 
fois par jour pour répondre à un appel 
qui avait lieu dans une baraque chauffée, 
élevée à cet effet et où ils pouvaient 
passer la journée. Ceux qui manquaient 
à l'appel n'avaient pas droit à l'indem-
nité. Cela pour prévenir toute fraude. 
Le paiement de la solde avait lieu une 
fois par semaine, tous les samedis soirs. 
Les indemnités payées se sont élevées 
en moyenne à fr. 41 »40 par assuré sans 
ouvrage. Quelques-uns d'entre eux ont 
touché jusqu'à 105 francs. Si l'on songe 
que la prime s'élève à fr. 4»80 par an, 
on se rendra compte des services que 
la caisse est de nature à rendre aux as-
surés. 
Les dépenses totales ont été de 7,815 
francs, dont G,835 pour les indemnités, 
le reste pour frais d'administration, etc. 
Les .cotisations des membres, dons vo-
lontaires et contributions des patrons se 
sont montés à 3,080 francs, le subside 
de la ville à 4,735 francs. 
(Journal de Genève). 
Horlogerie en Roumanie 
Nous croyons utile d'informer nos exporta-
teurs d'horlogerie que, suivant une publica-
tion du journal roumain Monitorul Oficial, 
le tribunal de commerce de Bucarest a déclaré, 
le 11/23 mai, en état de faillite le marchand 
d'horlogerie en gros, / . Istecescu, domicilié 
en ladite ville. Le tribunal a fixé provisoire-
ment au 20 février 1894 la date de la suspen-
sion de paiement et désigné comme adminis-
trateur provisoire de la masse M. D.-R. Ro-
setti, avocat, à Bucarest. Le 30 mai (11 juin) 
aura lieu la nomination du comité définitif 
des créanciers. Le délai pour la production 
des créances expire le 14/26 juin et le proto-
cole do leur vérification sera clos le 25 juin 
(6 juillet). 
(Feuille off. suisse du commerce.) 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
E n r e g i s t r e m e n t s 
Gl. 64, n° 7922. 7 avril 1894, 3 h. p. — Nou-
velle combinaison d'un cadran à minutes 
et à secondes au centre 'avec un disque mo-
bile, système Adamir Sandoz. — Sandoz-
Boucherin, Adamir, fabricant d'horloge-
rie, 88, Rue de la Demoiselle, Ghaux-de-
Fonds (Suisse). 
Kl. 65, Nr. 7910. 31. Januar 1894, 7 Uhr p. 
— Werkzeug zum Messen der Gylinder-, 
Anker- und Unruhehôhen bei Uhrenhem-
mungen. — Fehrenbach, Charles, 49, 
Jamaïca-Street, Glasgow (Grossbrilan-
nien). Vertreter: Imer-Scbneider, E., Genf. 
I tadiat ioi iM. 
Gl. 64, n° 1927. Réhauts indépendants pour 
montres. 
Gl. 64, n° 3071. Ghronographe-compteur per-
fectionné. 
Gl. 04, n" 4552. Gombinaison de mobiles pour 
montres. 
Cl. 64, n° 6201. Montre avec mouvement 
simplifié par le système de logement des 
mobiles du finissage et de la force motrice 
sans noyures dans les platines. 
Cl. 64, n° 6267. Nouveau genre de fond dé-
coré pour boites de montres. 
Gl. 65, n" 4882. Réveil-matin perfeelionné. 
Le commerce extérieur de la France 
L'Imprimerie Nationale vient d'éditer le 
volume des Documents statistiques,publiés, 
par l'Administration des Douanes, sur le 
commerce de la France, pendant les quatre 
premiers mois de l'année 1894. 
Voici les chiffres du mois d'avril : 
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Ces chiffres se décomposent comme il suit, 
pour les quatre premiers mois des trois der-
nières aimées : 
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Comme on le voit, la diminution des expor­
tations continue. Un nouveau déficit de 28 
millions, porte, à 43 millions, la perle affé-
rente aux quatre premiers mois de l'année. 
Les journaux protectionnistes n'en déclarent 
pas moins gravement, «ces chiffres satisfai-
sants, dans l'état général actuel des affaires». 
L'euphémisme n'est-il pas charmant? On ruine 
le pays, on ferme ses débouchés, nuis on lui 
déclare que, puisqu'il est ruiné, il doit se con-
sidérer comme bien heureux d'avoir conservé 
quelques clients à l'étranger. 
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La canne de poche-parapluie 
Dois-je prendre ma canne ou mon para-
pluie? Telle est la question que l'on se pose 
chaque fois qu'au moment de sortir, le temps 
se trouve incertain. 
Un ingénieux fabricant de parapluies, M. 
Léon Schuster, vient de tirer de cette per-
plexité les promeneurs et voyageurs, par l'in-
vention de sa canne-parapluie, laquelle offre 
en out re , l 'avantage d'être emportée au 
théâtre, au concert, en soirée, tout en saccri-
fiant aux convenances qui permettent là le 
port de la canne et excluent celui du para-
pluie. 
Aussi les fabricants de cannes et de para-
pluies se sont-ils évertués à chercher une 
combinaison de ces deux instruments. On 
imagina un système qui obligeait en cas de 
pluie et, ensuite aussi longtemps que la soie 
du parapluie était mouillée, à porter d'une 
main la canne formant fourreau et le para-
pluie de l'autre main. Puis, premier perfec-
tionnement, on fait adapter le parapluie ouvert 
au bout du fourreau. Vu la longueur de la 
canne, l ' instrument est incommode à porter, 
et devient une espèce de palanquin. La canne 
de poche-parapluie, de M. Léon Schuster, 
supprime tous ces inconvénients ; s'il pleut, 
on a un excellent parapluie, et la canne formée 
de trois tubes légers, non compris le manche, 
se met dans la poche. Ces tubes sont en cellu-
loïd, par conséquent légers et inoxydables. 
La manœuvre est des plus facile et s'effectue 
rapidement. 
Il suffit de prendre la canne à pleines mains 
en bas et en hau t ; on dévisse les quatre tubes 
qui sont concentriques, ils se séparent et 
peuvent être placés les uns dans les autres, 
pour ne plus former qu'un petit cylindre qui 
tient dans une gaine de peau ; on place dans 
sa poche ce petit paquet qui a été une canne. 
Le parapluie, très légèrement monté sur mé-
tal, était contenu dans la canne, et quand on 
l'ouvre, il offre l'aspect et les usages de tous 
les parapluies. Le montage du système, quand 
le parapluie est sec, est aussi aisé que le dé-
montage. 
M. Léon Schuster fabrique aussi une canne 
de poche-ombrelle, et ceux de nos lecteurs 
qui désirent des renseignements complémen-
taires et prix-courant, peuvent s'adresser 110, 
boulevard de Sébastopol, Paris . 
Nouvelles diverses 
In i t i a t ive d o u a n i è r e . — L a chance l le r ie 
fédéra le a r e ç u 75,809 s igna tu re s e n fa-
v e u r de la d e m a n d e d ' in i t ia t ive p o u r la 
r é p a r t i t i o n a u x c a n t o n s d ' u n e p a r t i e d u 
p r o d u i t d e s d o u a n e s . Ces s igna tu re s se 
r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t : B e r n e 13,164, 
L u c e r n e 9 5 4 9 , Vala is 9 3 9 9 , G r i s o n s 
6460, Tess in 021:2, S c h w y t z 6102, F r i -
b o u r g 5545, St-GaIl 4132, Argov ie 3943, 
S o l e u r e 2746, · U r i 1979, Z o u g 1562, 
Zur i ch 1353, O b w a l d 1156, N i d w a l d 
1030, A p p e n z e l l R h . - I . 552, T h u r g o v i e 
367, B à l e - C a m p a g n e 269, Schafï ï iouse 
114, X c u c h à t e l 94, V a u d 5 1 , Glar i s 30 . 
B â l e - V i l l e , A p p e n z e l l R h . - E x t . e t 
G e n è v e n ' o n t p a s d o n n é d e s igna tu re s . 
P r i x f u t u r s d e l ' a l u m i n i u m . — On pré-
dit que l'aluminium sera vendu cette année 
en Europe, au prix de fr. 2»25 la livre. Il y a 
environ un an, il avait baissé jusqu'à fr. 2»50, 
puis, était remonté à fr. 3»75. On prévoit que 
l'aluminium va être produit en quantité 
énorme, et à des prix qui en permettront 
l'emploi pour bien des usages nouveaux. 
L ' A r g u s d e la P r e s s e S u i s s e a trans-
féré ses bureaux de Vevey à Berne. Beaucoup 
de nos lecteurs qui auront lu ce nom auront 
pensé qu'il s'agit d'un journal , mais l'Argus 
est un bureau, comme il en existe maintenant 
dans presque tous les pays du monde ; il re-
çoit la plus grande partie des journaux suisses 
et les lit pour en extraire les articles qui pa-
raissent sur tous les sujets qui lui sont de-
mandés. Ces articles sont envoyés à ceux qui 
les demandent sous forme de coupures. 
Chacun peut donc, en réclamant les services 
de ce bureau, se tenir exactement au courant 
de tout ce qui s'imprime sur un sujet qui 
l'intéresse. — L'Argus de la Presse Suisse 
a, depuis peu, établi un service d'informations 
littéraires, scientifiques, artistiques, etc. Ge 
service est déjà utilisé par un grand nombre 
d'administrations, de sociétés, de savants et 
de particuliers. — La Direction nous informe 
qu'elle offre, dans la meure du possible, gra-
tuitement ses services à la Presse suisse et 
aux Sociétés d'utilité publique et de bienfai-
sance. 
Procédés industriels 
Vernis noirs pour métaux. — Prenez es-
sence de térébenthine 10 partis, soufre 1 par-
tie. Faire fondre le soufre jusqu'au brun puis 
ajouter l'essence, les objets à vernir doivent 
être préalablement chauffés. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 3i Mai i8gÇ 
. fr. 109.— le kilo. Argent fin en grenailles 
Principaux dépôts 
Chaux-dc-Fonds : Scbanz Irta. 
Locle : PMlippe FaHTB. (J- 561X.) 
Bienne: LiM MeÉOUSCll. 
St-Imier: V"C. Hamel. 2419 
Porr rent ruy : Victor DûHZ8lot. 
Horloger 
Un horloger capable, connaissant 
à fond les réglages de précision et 
la fabrication, se chargerait de ter-
miner des montres soignées ou bon 
courant à un prix très modéré. On 
pourrait au besoin les régler pour 
des bulletins de l'Observatoire. 
Prière d'adresser les offres sous 
chiffre J. S. au bureau de la Fédé-
ration horlogère. 2574 
A VENDRE 
uni' partie de mouvements ancres, 
à clef à Rebours., soignés, plan-
tages anglais, 1(3, 19 et 20 lignes. 
S'adr. case 4369, Soleure. 2577 
Comptable ou Représentant 
Un bon comptable, connaissant 
à fond les affaires d'horlogerie et 
ayant voyagé pour la montre, 
cherche emploi ou, à défaut, la 
représentation de maisons sé-
rieuses pour n'importe quel ar-
ticle. Excellentes références.Offres 
sous lettres A. L. Z. 59710, poste 
restante. Chaux-dc-Fonds. 2575 
A vendre 
un t o u r p o u r p o l i r l e s c a r r é s , 
avec outillage complet, en bon 
état. — S'adresser case 43(59, So-
leure. 2578 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
p o u r tous pays 
or. argent, acier, de 9 à 30 lignes 2 3 7 6 
Spéc. soig. en vérit. gen.angl. ,3/4 pi., 14 à 20 lig. 
genre Indes U à 30 lig. 
Secondes an centres, avec et sans arrêts 
Chronographes. Quantièmes, elc. 
Bulletin d'Observatoire 
J. MMJMARY 
MADRETSCH près Bienne (Suisse). 
C h a c u n e n v o u d r a i 
C h a c u n e n a u r a T 
Réveil Helvétie ans précédent . IV. 5.— 
Réveil Baby IV. 4.80 à calendrier IV. δ.50 
Réveil Globe à IV. :î.8(). Régulateurs depuis IV. 10 
Expédition franco. S'adresser à 
G. LCUIMU C o u v e t . 2172 
U" J u n o d fils & C", à Chaux-
de-Fonds, demandent à acheter 
des savonnettes 16'" et 17'" ancre 
argent à clef, genre anglais, ou, 
à la rigueur, des mouvements 
échappements faits. 2573 
— AVIS — 
Une importante fabrique d'é-
bauches du Ju ra demande un g é -
r a n t chargé de la partie commer-
ciale, au courant de la fabrication 
et pouvant s'intéresser dans la 
maison. Inutile de se présenter 
sans références de premier ordre. 
S'adresser à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , Porrentroy, sous 
chiffreH.9(59F. (H.2807J.>2567 
f A B R I Q U E 
I)E 
MONTRES ponr DAMES 
Téléphono pour tous pays Téléphone 
• Or. Argent & Acier + 
Charles Schneider 
9, Une de la Demoiselle, 9 
CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité 9 et 10", or, lépineset 
savonnettes, acier, simple et rap-
porté, or, en tous genres, boites 
fantaisie, etc. 
Montres 13 lig., or et argent, 
pour !!Allemagne, l'Autriche, l'Es-
pagne et l'Amérique. 2565 
Atelier à louer 
Neuf, grandeur 8 X 6 mètres, 
avec ou sans force motrice, dans 
une localité horlogère. 2579 
S'adresser à l'expédition. 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
; M a r q u e s de-Fabrique 
ENREGlSTRtMENTAU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S J E T O N S 
SECRETS AMERICAINS 
de tontes grandeurs 
F a b r i q u e 2."i71 
70, Rae LËopold Robert, 70 
C H A U X - D E - F O N O S 
RlIREAU INTERNATI0NAL.DE 3 
^RFVFTS mNVENTIQW 
Λ SENEYE SUISSE 
EJMER-SCHNEIDER 
BYCICLETTES 
Commerce de byciclettes garan­
ties des premières marques an-
glaises au plus bas prix. 2480 
On prendrait en payement une 
bonne partie en horlogerie. 
J. LERESCHE, lid.-rlml)., Payerne. 
190 LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
Bureau technique 
( d 'hor loger ie 
CHARLESÏOURIET 
COUVET 
Etude de calibres nouveautés 
en pièces simples et compliquées 
Exécution de projets 
R e c t i f i c a t i o n d ' e s s a i s 
Exécution très exacte des 
préparatifs (pointeurs, jauge, 
modèles, etc.) pour leur fabri-
cation mécanique interchan-
geable, étampes pour pièces 
soignées. 2384 
Installation complète 
de fabriques, machines, outils 
en tous genres 
D e v i s · — R e n s e i g n e m e n t s · 
Conse i l s . 
FABRICATION DB 
Boites acier et métal 
on tous genres et grandeurs 
Economiques et fantais ies , 
boules, etc. %m 
Se recommandent, 
LUSCHER & ORTLIEB, 
St - Imie r 
y Récompenses 2487 
Chaux-de-Fonds 1881. — Paris 1889. 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
pour tous pays, or et argent 
Spécialité de genre anglais de 10 à 20 Ug. 
Genre améric. 9 et 10 Hg. anc. et cyl. 
Ch. DUBOTS^STUDLER 
Une iln Temple Allemand, 53 
Chaux-de-Fonds 
TrimiONG ( S u i s s e ) TEIiTIIOXE 
Qui l ivre des machines pour fabriquer des res-sorts de boîtes à musique ? 
I J U l T o i * liefert IViaschinen zur Fabrikation von Spiel-
WW \^L· dosen-Federn ? 
Gefl. Offerten sub B. 179 an HAASENSTEIN & VOGLER, 
Aktien-Gesellschaft, LEIPZIG. (H. 39094)2568 
Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 2259 
Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 
fflagnon Frèreso) 
GENÈVE 
1812 
liaison fondée en 
1812 
CHAUX-DE-FONDS, 5, rue Daniel JeanRichard, 5 
L O C L E , 352, rue Bournot, 352 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en com-
position dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et 
petites secondes, Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 
ι I 
1 
1 
m. AVIS 
Une personne connaissant la fabrication et la vente de 
finissages qui s'occupe de la fabrication de m o n t r e s , bon 
comptable et correspondant en français et en allemand, pouvant 
convenir comme directeur d'un établissement d'horlogerie ou autre, 
cherche à se placer. Bons certificats à disposition. 2572 
Adresser les offres H. T., c a se 4 4 0 , Bienne. 
•se. 
w 
•se. 
w 
Fabrique mécanique de boîtes acier 
en tous genres 
ROBERT GYGAX 
ST-IMIER 
Spécialité de boîtes fantaisie acier et argent : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrées. Coquilles, etc., etc. 
Echantillons à disposition. 
Téléphone 2516 
Marque 
de fabrique 
Fabrique d'horlogerie 
LOUIS MULLER k G 
BIENNE (Suisse) 
18, R u e C e n t r a l , 18 
IE 
SPÉCIALITÉS: M o n t r e s g r a n d e u r OV4'" e t I i ' " 
en acier, argent et or. simple et fantaisie. 22G8 
I!ou!<•«.. (Icmi-lMMileM. m o n t r e s - b r a c e l e t s el 
c h â t e l a i n e s , n e n d r i l e t t e s en métal et argent. Calibre déposé 
NOUVEAUTÉ Boules automatiques pour Breloques BREVETÉES 
Fabrique d'Horlogerie en tous genres 
WALTHER G 
ST- IM lEF^ (SUISSE) 
Nouveau genre de montres Boston 
10 °/o me i l l eu r m a r c h é que les Boston 
a n c r e 20 γ/'', lépine et savonnette. World WaIcIi Re-
montoir, avec tous genres de boites, métal, goldinc, argent 
et or plaqué sur métal, garanti. 
Mouvements interchangeables, système américain, 
marchant au bas réglés à la minute. Mouvements brevetés. 
E c h a n t i l l o n s à · d i s p o s i t i o n . 
Des Représentants sont demandés, pour l'Amé-
rique, l'Angleterre et les colonies. 2517 
The Marine 
Insurance Company, Limited 
Compag. d'assurance contre les risques de transport 
Fondée à Londres en 183Θ. 
Capital fr. 25,000,000 — Réserve fr.12,500,000 
Assurances du t r anspor t de valeurs e t de marchandises, 
par t e r r e et par eau, par polices spéciales, d'abonne-
ment et en bloc. — Assurances de corps de bateaux i 
vapeur. — Assurances de voyages. 
Sécurités de premier ordre. Conditions avantageuses. 
Prière de s'adresser pour tous renseignements au direc-
teur, fondé de pouvoirs pour la Suisse, M. Alfred Bourquin, à 
Neuchâtel, ou bien à M. James Perrenoud, agent général, à la 
Chaux-de-Fonds. " 2454 
LIVRSS D'ETABLISSAGB 
Carnets p n r écots — Livres rie bons à solicite double on a décalquer 
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